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Tilastollisessa analyysissa pyritään stabiileihin estimaattoreihin. Aineistoihin ja tutkimusmenetelmiin liittyy kuitenkin aina epätäsmällisyyttä,
jonka syitä on yritettävä selvittää. Tämän vuoksi aineistossa esiintyviä poikkeavia ja sovitettuihin malleihin sopimattomia havaintoja on etsittävä
ja tutkittava tarkasti.
Tutkielmassa tarkastellaan havaintojen vaikutusvaltaisuutta pääasiassa yleistetyissä lineaarisissa malleissa sekä lyhyesti myös epälineaarisissa
malleissa.
Klassisen lineaarisen mallin tapauksessa havaintojen vaikutusvaltaisuutta on tutkittu paljon. Hat-matriisi ja Cookin mitta ovat perinteisimpiä
tapoja tutkia havaintojen vaikutusta estimointituloksiin. Ne on laajennettu koskemaan myös yleistettyjä lineaarisia malleja, mutta nämä
menetelmät eivät ole vielä kuitenkaan täysin vakiintuneita käytännön tutkimuksessa. Toisaalta on esitetty myös täysin uudenlaisia tapoja ajatella
havaintojen vaikutusta. Esimerkiksi lokaali vaikutusvaltaisuus perustuu ajatukseen, että estimaattorit eivät saisi olla kovin herkkiä pienille
muutoksille aineistossa.
Tutkielmassa on tarkasteltu näitä käsitteitä, niiden välisiä yhteyksiä ja soveltamista käytäntöön. Käytännön osuudessa keskitytään erityisesti
käsitteisiin yleistetty vaikutusvaltaisuus ja lokaali vaikutusvaltaisuus. Niiden toimivuudesta on pyritty saamaan tarkempi kuva simuloimalla
aineistoja ja soveltamalla eri metodeja näihin. Simulointikokeissa on luotu erikokoisia aineistoja, joissa satunnaismuuttuja noudattaa
gamma-jakaumaa. Myös jakauman parametrien arvoja on vaihdeltu, jotta tulosten yleistäminen olisi helpompaa. Toistojen avulla on tuloksista
pyritty saamaan mahdollisimman helposti yleistettäviä.
Tärkeimpiä lähteitä tutkielman teossa olivat McCullagh & Nelder (1989). Generalized linear models. Chapman & Hall, Cook (1986).
Assessment of Local Influence.Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), Wei, B.C, Hu, Y.Q & Fung W.K (1998).
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